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外專家推崇。兩 年 前 ，先生委託我編選他的《文集》和 《譯文 
集》，由安徽教育出版社出版。為慶祝先生的九十壽辰，出版社首 
先印製出他的譯文集三卷，沒想到書印出來，先生卻早三天辭世 

































成 。這一 “以詩譯詩”的崇高理想，終在卞之琳手中得以實現。 
《莎士比亞悲劇四種》是他前後斷續花了三十年工夫， “使出了渾 
身解數”，傾盡心血譯成。張曼儀說： “譯本本身有其完整綿密的 
肌 理 ，是藝術的再創造，可以視為文學作品而毫無愧色”。周兆祥 
























































三 卷 《卞之琳譯文集》為硬面精裝，護封用特種紙印製，手 
感極 佳 ，設計典雅而又不乏現代感和異域情調，每卷六百頁以 




























奧德賽出版社1932年 版 《尤利西斯》，他也一直不耐煩讀完全書 
而束之高閣，現在還在他的書櫃裏蒙塵。葉公超在〈寫實小說的 






照他的說法，伍 爾 孚 “氣魄較小，文字較正規”。這個評價很能代 
表他對於一般書的趣味所在。
m
然而， “小”是 從 “大”中來。比如卞先生的《西窗集》，譯 
的是從十九世紀後半期到當代西洋詩文的“鱗爪”、 “雜拌兒”， 


















來 ， “交出版社試印一本小書”。 “大”到 頭 來 ，又 還 是 “小
這可真是歷史的宿命。我們中國，這一百年來堪稱是宏大敘
事 ：大 戰 ，大革命，大運動， 
大改革，的確是氣魄雄偉，豪 
情萬丈。可 是 ，各方面的建樹 
雖不少，但我們民族固有的那 





具 有 “無限縮小的藝術”。用 
卞先 生 的 話 說 就 是 “喜愛淘 
洗 ，喜愛提煉，期待結晶，期 
待昇華”，或者像他的〈白螺 
殼 〉所 說 的 “時間磨透於忍 
耐”。又 何 須 因 “小”而不為 




上卷以《西窗集》和 五 本 “西窗小書”開了頭，下卷結束以莎士 
比亞四大悲劇。還有幾本比莎士比亞四大悲劇更大的書呢？由此
“成就一本完美的書: 93
說 來 ，我想起去年歲末在北京，在卞之琳先生的追思會上，傅浩 
君拿菲利普•拉金(1922-1985)在當代英語詩史上的崇高來比談卞 
先生的定位：一個精緻的藝術家，一個fine p o e t，未必就只能是 
個minor poet。是呀！卞之琳先生怎麼就不是一個major poe t，一
個大詩人呢？
-irni
Philip Larkin
